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Contemporary society is characterized by changes that 
are reflected in all areas of life - economic, cultural and 
educational. Future citizens of the world are expected 
to adapt to such a world. In educational terms, this can 
be interpreted as children’s adaptation to kindergartens 
and schools. (...) The approach in which a child adjusts 
to the education system deviates from the demands of 
modern pedagogy. Early and preschool education is part 
of a system that does not expect the child to adapt to it, 
but it is adapted to the child through cooperation of both 
in-service teachers and scientists. (...) The importance 
of early and preschool education is indisputable, and a 
contribution to such an understanding is the result of 
bringing together theory and practice1.
This edition is a Book of Proceedings of the Scientific and Professional Conference 
“Growing up Together: Redefining the Practice and Theory of Preschool Education” 
which was held in Čakovec on April 12 and 13, 2018. More than 100 in-service teachers 
and scientists presented in their scientific and professional papers examples of good 
teaching practice and theory in early and preschool education. 
1 From the Foreword.
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Suvremeno društvo obilježeno je promjenama koje se 
reflektiraju u svim područjima života –ekonomskom, 
kulturnom i obrazovnom. Od budućih građana svijeta 
očekuje se prilagodljivost na svijet. U obrazovnom smislu 
to se može protumačiti prilagodbom djece na vrtiće i škole. 
(…) Pristup u kojem se dijete prilagođava obrazovnom 
sustavu odstupa od zahtjeva suvremene pedagogije. Rani 
i predškolski odgoj i obrazovanje dio je sustava koji ne 
očekuje da se dijete prilagodi njemu, već se zajedničkim 
djelovanjem praktičara i znanstvenika prilagođava djetetu. 
(…) Važnost ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja 
neosporna je, a doprinos takvom shvaćanju rezultat je 
zajedništva teorije i prakse.2
Ovo je izdanje Zbornik radova predstavljenih na znanstveno-stručnom skupu 
„Zajedno rastemo – Redefiniranje prakse i teorije ranoga i predškolskoga odgoja” 
12. i 13. travnja 2018. u Čakovcu. Više od 100 praktičara i znanstvenika svojim je 
znanstvenim i stručnim radovima predstavilo primjere dobre prakse i teorije ranoga 
i predškolskoga odgoja i obrazovanja. 
2 Preuzeto iz Uvodnika
